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Dalam rangka meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan 
kesehatan terutama di pedesaan, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan 
tentang penempatan bidan desa serta upaya-upaya pendayagunaan bidan 
desa aik dalam aspek pendidikan kurikulum, ketrampilan ataupun aspek 
manajemen untuk mendapatkan hasil yang optimal.  
Hal tersebut mendorong penulis melakuan penelitian tentang hubungan 
aspek-aspek manajemen yang dilakukan bidan desa terhadap cakupan 
persalinan oleh bidan desa di Kabupaten Sanggau.  
Hasil penelitian yang digunakan adalah: penelitian survei yang bersifat analitik 
dengan tujuan untuk mengetahui sampai seberapa jauh tujuan yang 
digariskan pada awal program dapat dicapai. Jumlah sampel sebanyak 53 
orang dan lokasi penelitian di Kabupaten Sanggau Kal-Bar.  
Dari hasil penelitian ini diperoleh tentang gambaran umum Kabupaten 
Sanggau, karakteristik bidan desa yang hubungan cakupan persalinan dan 
aspek-aspek manajemen yang dilakuan bidan desa, sebagai berikut yang 
melakukan perencanaan baik (64%), yang melakukan pelaksanaan baik 
(68%), yang melakukan koordinasi baik (72%) dan yang melakukan evaluasi 
baik (47%).  
Dari uji statistik didapatkan hasil sebagai berikut: ada hubungan antara 
aspek-aspek perncanaan, pelaksanaan , koordinasi dan evaluasi terhadap 
cakupan persalinan oleh bidan deskriftif di Kabupaten Sanggau (p<0,05). 
Rata-rata persalinan yang ditolong oleh bidan desa masih rendah diperkirakan 
penyebabnya adalah masyarakat, dukun bayi dan karakteristik dari bidan 
desa itu sendiri.  
Untuk itu penulis menyarankan agar kepala puskesmas membantu bidan desa 
dalam menyusun rencana kegiatan, bidan desa diharapkan selalu 
menyediakan waktu untuk memberikan penyuluhan, meningkat koordinasi 
dengan tokoh masyarakat, lintas sektor dandukun bayi, Dinkes Kabupaten 
Sanggau agar memberikan kesempatan kepada bidan desa untuk mengikuti 
pelatihan, serta perlu penelitian yang mendalam terhadap hal yang sama.  
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